


















































The approach for socially vulnerable children
to enhance their motivation and self-esteem
Katsuyo Miyauchi （Saitamagakuen University）
Abstract: The purpose of this study is to grasp the present situation of the socially vulnerable children.  A two-phase questionnaire 
survey was performed about motivation and self-esteem. Eighty-four night school students participated in both phases of the 
survey. The comparison of self-esteem scores between night school students and other school students showed that night school 
students have especially low motivation and self-esteem score. To enhance motivation and self-esteem of them, it is possible that 
the way of social work, for example, self-help group and group- work, works effectively. 




















































































7 大きな組織の中で自分の力を発揮したい 28.6 17.0
8 努力すれば、みかえりが必ず得られる 34.3 26.8


























































































1 何もしたくないと思う 69.1 76.8
2 自分は何をやってもだめだと思う 51.5 76.8
3 学校に出かけるのがいやになる 52.0 60.9
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